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RICARD CREUS 
Ahir d’amor i avui encara
Ed. Meteora. Col·lecció Mitilene, 
núm. 19. 
Il·lustració d’Esther Boix. 
Barcelona, 2010. 111 pàgines.
MIREIA LLEÓ I BERTRAN 
Ricard Creus, després de Cada dia un 
dia (2006), on s’aplega gran part de la 
seva obra poètica des de 1968 al 2003, 
ens ofereix ara una cinquantena llarga 
de poemes d’amor, inèdits fins avui. El 
llibre, amb una acuradíssima edició, 
està format per quatre parts: «Fruites 
del temps collides amb desgana» (que 
s’havia d’haver editat conjuntament 
amb M’estimo el cos), «Poemes d’amat 
i d’amant», «7 cançons d’amor i tot» i 
«Deixant d’amor». Creus tria el vers lliu-
re gairebé en la totalitat dels poemes. I 
cita dos poetes, que reconeix com a 
mestres: Ausiàs March i Joan Salvat-Pa-
passeit. En la primera part ressona una 
veu amb connotacions marquianes: es 
tracta d’homenatjar el gran poeta me-
dieval buidant-lo per donar-li un nou 
sentit, lliure d’academicismes: «Plegats 
tu i jo / anem lligats per sageta d’amor / 
que ens traspassa tots dos». 
Per copsar l’apropament i l’emmira-
llament en Salvat-Papasseit, haurem de 
fer una lectura del llibre M’estimo el cos, 
editat per Pagès Editors i inclòs posteri-
orment en el volum Cada dia un dia.
Som davant d’una poesia on la vida 
viscuda en companyia de la dona esti-
mada, la pintora Esther Boix, es trena 
i es cabdella amb les etapes de l’exis-
tència personal, amb llums i ombres; 
amb dubtes i amb l’alegria i el goig de 
la vida diària. Els poemes són la cròni-
ca de gairebé tot un camí plegats, amb 
les edats diverses i els estadis i àmbits 
que la mateixa existència comporta. 
Es tracta d’una lírica de la companyia 
i la complicitat; complicitat que neix 
de compartir i d’haver tastat plegats 
els fruits de l’erotisme, la tendresa, la 
passió, l’art, els viatges, el pa i totes les 
cares de la bellesa i la grisor. I sempre 
des de l’estimació profunda i el respec-
te, des del record i des del present: avui 
encara. L’experiència amorosa es re-
flecteix en llocs forans: «En aquell es-
tiu anglès / la lluna se’ns posava sobre 
Tractat d’amor 
en plenitud
el llit / rectangular i crua com holan-
desa de paper glaçat, / nosaltres nus hi 
escrivíem jeroglífics / i el contacte d’un 
cos amb el de l’altre / ens dava el vaivé 
dolç del mar calat de sol».
La vida en parella comporta un en-
riquiment personal, des de la subjecti-
vitat i l’individualisme, entès com a ge-
nerador de més vida: «[…] I pels meus 
ulls la neu / continuava caient / del cel 
com pètals / d’un presseguer florit. / 
La neu, com tot, / hi ha dies que té / 
aparença subjectiva». 
L’amor també sap els canvis que el 
temps ha cisellat en els cossos i en el de-
sig: «Quan jo estava sol / vaig trobar un 
cabell teu, un cabell de no-res / llarg i fi 
i transparent / que sabia que no era dels 
meus, / un cabell de no-res / d’aquests 
d’ara / que no tenen ja el color / de quan 
ens vam conèixer». O bé: «[…] l’amor era 
tan jove / com nosaltres i / cada dia re-
prenia / distint camí / que ens duia a tu 
i a mi / al lloc de sempre / i sempre era 
sorpresa, / el temps ho envelleix tot […]».
Hi ha lloc per a la sublimació de 
la casa com a lloc comú on la vida es 
va succeint i on s’ha construït el recer, 
la intimitat, el caliu: «Vaig néixer en 
una casa / i m’ha calgut passar tant de 
temps / a tants de pisos / abans de tor-
nar a viure en una casa […] / La nostra, 
ves, és una casa trobada / com es troba 
la vida / bastida sobre fonaments an-
tics i sota degotalls impertinents [...]».
Tot llegint el poema De dos en dos, 
pujava les escales em vénen a la memò-
ria uns versos del poeta italià –aquest 
país tan estimat per Ricard Creus i Est-
her Boix– Eugenio Montale, que po-
den servir per cloure el viatge d’amor 
d’aquest llibre humà, generós, colpidor, 
tendre i profundament humà: 
«Ho sceso milione di scale dan-
doti il braccio / non già perché con 
quattr’occhi forse si vede di più. / Con 
te le ho scese perché sapevo che di noi 
due / le sole vere pupille, sebbene tan-
to offuscate, / erano le tue» (‘He baixat 
milions d’escales prenent-te del braç / i 
no perquè quatre ulls hi vegin més que 
dos. / Les he baixat amb tu perquè sa-
bia que de nosaltres dos / les úniques 




A Contra Vent. Barcelona, 2010. 
294 pàgines.
L’escriptor de Quart (1955) ha escrit un 
excepcional dietari de maduresa, marcat 
per la depuració i la senzillesa.  Pairolí 
disposa de prou pau per observar les 
coses amb l’atenció i la constància que es 
necessiten per comprendre-les. El pas 
del temps, la natura, la mort... els temes 
clàssics de qualsevol gran dietari.
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MIQUEL MARTÍN
A Contra Vent Editors ha recuperat el 
dietari de Joan Granés dipositat a l’Ar-
xiu Municipal de Palafrugell en una 
transcripció a cura de la filòloga Cate-
rina Martí. El mirall inhumà, prologat 
per Javier Cercas i Xavier Xargay, mos-
tra l’enorme talent d’aquest escriptor 
palafrugellenc amic de Pla que va mo-
rir amb només 22 anys.
Una malaltia pulmonar va obligar 
Granés, ja des d’adolescent, a passar 
llargues temporades reclòs a casa. 
La lectura i l’escriptura, la meditació 
i el cultiu del seu món interior el van 
acompanyar durant aquelles hores 
de solitud. El mirall inhumà, però, 
sorprèn sobretot per la maduresa de 
les seves reflexions, per la diversitat 
i profunditat de les lectures que s’hi 
esmenten i per un llenguatge ric, pre-
cís i acurat que es materialitza en una 
prosa neta i directa, de vegades tallant 
i estremidora. Granés volia ser escrip-
El misantrop i el clown
tor i esmerçava tots els seus esforços a 
aconseguir-ho.
Des de l’inici de l’obra i conscient 
que no hi ha cap altra forma vàlida d’in-
dagació, Granés és capaç de distanciar-
se de si mateix i passejar el mirall per tot 
allò que l’envolta, amb lucidesa i amb 
esperit crític. I el retrat que en surt no 
és gens afalagador: «Tot fa que jo tingui 
aquesta qualitat d’ombra estúpida i fas-
tigosa, que és la meva realitat actual i la 
meva ruïna». Tanmateix, l’autor mostra 
una voluntat ferma i defensa la vida com 
a valor suprem, sens dubte influït per la 
filosofia de Nietzsche. Aquesta lluita en-
tre el seu món interior, ric i torturat, i el 
seu desig d’encaixar en una societat hos-
til és novament font de dolor i contra-
dicció: «en el fons el clown no era sinó el 
misantrop disfressat per sortir al carrer».
Paul Valéry, Gide, Wilde i el mateix 
Nietzsche són algunes de les influènci-
es reconegudes per Granés, però resulta 
inevitable no trobar-hi, en l’autor i en el 
seu pensament, potents similituds amb 
Kierkegaard. El filòsof danès va centrar 
la seva filosofia en l’existència indivi-
dual, en la paradoxa vital, en la recerca 
constant de l’espiritualitat, en l’angoixa 
davant el no-res i la mort. «Per escapar 
del no-res, l’home cau en l’extrem de la 
vilesa i s’arrapa simplement allà on si-
gui»: són les paraules de Granés, que el 
van perseguir durant la seva curta vida. 
Un testimoni colpidor. Un escrip-
tor malaguanyat.
JORDI COLOMER I FELIU
El temps fractal 
Lleonard Muntaner Editor. 
Palma, 2010. 60 pàgines.
MIREIA LLEÓ I BERTRAN
Amb el poemari El temps fractal, el 
poeta i físic Jordi Colomer guanyà el 
XXXIV Premi Vila de Martorell de Po-
esia el 2009. El llibre conté trenta-sis 
poemes, dividits en cinc parts, encap-
çalades per citacions de poetes dife-
rents, des de Juan Ramón Jiménez fins 
a Bartomeu Fiol. Es tracta de poemes 
de vers lliure, amb una preponderàn-
cia bastant clara del decasíl·lab.
La paraula, el silenci, la matèria, 
l’univers, el buit, el temps... Jordi Co-
lomer reflexiona i es veu fascinat pel 
món que ens envolta, i que habitem. 
La seva és la mirada sàvia de qui sap 
despullar de superficialitat i d’anècdo-
tes el fet de viure i els límits de la per-
Matèria viva
sona. S’emmiralla en l’univers, en els 
possibles i infinits universos, en la pols, 
en la matèria que compon el món de 
fora i el de dintre. 
Cita Bartomeu Fiol i escriu: «No. 
No ens ha de fer por entrar en el silenci, 
/ ni trobar un jaç amb paraules polso-
ses, / ni refer per enèsima vegada / el 
camí dels vers estratificat […]». I en un 
altre poema acaba dient: «Que sòlid el 
silenci. I que breu».
Amb una gran bellesa vinguda del 
centre del món ens parla de la parau-
la: «Prenc les paraules de l’aire estant, 
on / la memòria que és ona entre for-
mes / viatja obstinada a deixar lligams 
/ entre els objectes traïts pel record […] 
I el vers, vingut d’un nucli encara tebi, 
JOAN GRANÉS
El mirall inhumà
A Contra Vent Editors. 
Barcelona, 2010. 128 pàgines.
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«Per què per a tants de nosaltres va 
ser tan atractiu el camí que ens pro-
posava en Modest?», es preguntava 
Josep M. Nadal el dia de la presenta-
ció d’aquest llibre a la sala d’actes del 
remodelat Seminari Menor de Giro-
na. I es responia a si mateix en veu 
alta: «Jo crec que hi havia tres raons 
fonamentals: el lideratge intel·lectual, 
el seu rigor i la seva passió».
Aquesta humil aproximació bio-
gràfica ens acosta, d’una manera ben 
original i càlida, a un autèntic «home-
not», com no en trobaríem gaires a les 
nostres comarques. Original, perquè 
és feta de tres peces que conflueixen, 
però d’estils molt diferenciats: la «bi-
ografia» de S. Marquès estructura l’iti-
nerari vital de Modest Prats en quatre 
plans (seminari, treball pastoral, món 
universitari i compromís cívic i cultu-
ral), el treball de F. Feliu és un rigorós 
assaig sobre la seva producció cientí- de cultura catalanes i de la imminent 
publicació, si res no es torça, de la 
seva obra més de caire cívic i pastoral, 
a cura de S. Marquès.
Si us decidiu a llegir aquesta publi-
cació, sabreu de la filiació romana de 
Modest Prats, del vincle llarg i profund 
que l’ha unit a la seva mare Enriqueta, 
de la seva relació amb Josep Pla, del 
seu pas pel Seminari, de la seva inqui-
etud pel futur de la llengua catalana, 
de la seva denúncia de les tortures de 
la policia durant l’estat d’excepció de 
1969, del Cebrià Muntalat o l’Enric 
Blasi que escrivien a Presència, del seu 
brevíssim pas per la política (fou cap 
dels Serveis Territorials de Cultura a 
Girona, els anys 1981-82), de la seva 
llarga estada a la parròquia de Medi-
nyà o de la posada en marxa de la de 
Vista Alegre, a Girona...
Modest Prats: veu inconfusible, 
verb afilat, mestre aclaparador, saviesa 
pregona. Aquesta aproximació és no-




fica i el «diàleg» de J. M. Fonalleras és 
extraordinàriament sucós, divertit i 
fondo. Càlida, perquè totes tres peces 
s’han escrit des de l’amistat, l’admira-
ció i la proximitat, i això hi aporta un 
valor afegit difícil d’explicar i que ama-
ra tots tres textos.
Modest Prats. Aproximació biogrà­
fica és una publicació humil, que de-
mana a crits que algú es proposi d’es-
criure, a l’estil britànic, una biografia 
completa, que inclogui la «doble 
vida» de Modest Prats («si entenem 
això com establir compartiments es-
tancs entre la feina de professor i la 
vocació de sacerdot... Jo vaig anar a 
la universitat a ensenyar llengua i li-
teratura, no pas a fer sermons. Però 
jo sóc sacerdot i he triat una forma de 
vida», diu categòric el biografiat en 
l’entrevista) i la seva ingent producció 
científica, ara més a l’abast arran de la 
publicació, la primavera del 2009, de 
Retalls i engrunes. Escrits de llengua i 
/ flueix com líquid i es difon arreu.»
La mirada sobre la matèria i les 
seves lleis dóna al llibre la dimensió 
humana de la persona enmig de l’uni-
vers, el tot i el no-res que fa engrandir 
els límits del coneixement. Essen-
cialitat en estat pur. Física i poesia 
unides a través de la mirada d’algú 
que sap comprendre la senzillesa i la 
complexitat al mateix temps. I dóna 
a l’ésser humà la capacitat i el pro-
tagonisme en la comunicació i en el 
contacte, on neixen les relacions, la 
paraula, el vers: «La línia més curta 
entre dos punts / surt dels fets que 
concreta l’abraçada».
En el bell poema Crec en un plor, 
Colomer conclou: «El cor és l’excusa. 
Ens cal obeir / el primer plor que, se-
gur del viatge, / era un senyal d’haver 
arribat a l’hora».
El llibre El temps fractal és un raig 
de llum sobre el coneixement del 
món físic que ens envolta des dels 
ulls d’un poeta que valora la paraula 
i sent els ressons del silenci: nodri-
ment del pensament i dels versos que 
han de venir. La poesia neix dels enig-
mes, mentre la física intenta esbrinar 
el comportament de l’energia, de la 
matèria. 
I Jordi Colomer sap que el conei-
xement passa per la consciència dels 
nostres límits: «Cada segon sóc més a 
prop de la fragilitat. / Cada segon sóc 
més a prop dels límits». 
S. MARQUÈS, F. FELIU 
I J. M. FONALLERAS
Modest Prats.  
Aproximació biogràfica
Mestres 68 i A. M. Rosa Sensat.
Barcelona, 2010. 93 pàgines.







En la història del rock hi ha una llarga 
tradició de músics que, en algun mo-
ment de la seva trajectòria, han adop-
tat personalitats fictícies per explorar 
nous territoris: des de la Banda del 
Club de Cors Solitaris del Sergent Pep-
per (The Beatles) i Ziggy Stardust (Bo-
wie) fins a Kiss i The Residents, amb 
els seus diferents graus d’anonimat 
sota la màscara escènica. Le Croupier 
pertany a aquesta tradició: el perso-
natge creat pel músic i actor cellerenc 
Carles Cors és una aposta imaginativa 
per intentar sortir dels llocs comuns 
del pop-rock, una selva en què cada 
vegada és més difícil destacar si no 
s’ofereix al públic la paraula màgica: 
espectacle. 
Per tant, el personatge de Le Crou-
pier és important, perquè aporta al 
projecte una imatge ben definida, 
amb la seva elegant decadència i la 
idea de l’atzar que controla, com si 
fossin titelles, els protagonistes de les 
seves cançons: l’home orquestra que 
posa música als divorcis; el presump-
te tocador de presumptes senyores, 
en un món ple de presumpcions; la 
turista francesa imaginada per Llach 
que es torra a la platja mentre imagina 
passions inconfessables, l’home que 
voldria ser Charlton Heston i fugir de 
la seva parada firal de carreres de ca-
mells... Desitjos, frustracions, somnis, 
vides corrents o no tan corrents que 
també mereixen ser cantades, perquè 
la seva és l’èpica dels supervivents.
Però no cal oblidar que, en defini-
tiva, el que dóna sentit a tot això és la 
música, i musicalment el segon disc 
de Le Croupier és un important salt 
endavant en una trajectòria pública 
encara curta, que va començar ara fa 
un parell d’anys amb l’àlbum Me han 
dicho que... i cançons tan memora-
bles com ara Virginia, Doña Enredos 
i Charlie ofrece ternura. Una banda ja 
consolidada de set músics aporta a les 
L’últim 
romàntic
noves cançons els colors estables dels 
vents i les cordes, que complemen-
ten la instrumentació més habitual 
del pop-rock. En el disc, a més a més, 
una àmplia nòmina de col·laboradors 
posen, aquí i allà, detalls d’acordió, 
mandolines, trompes i fins i tot les pe-
culiars percussions del claqué. Shuar-
ma canta i toca l’harmònica a Presun­
to tocador.
La influència de Tom Waits i els 
seus seguidors més propers (Josep 
Puntí, Bunbury) es continua apreciant 
en aquestes noves onze cançons (dues 
de les quals, també en versió catalana: 
El simi accepta i Presumpte tocador), 
que són el resultat d’un important tre-
ball de composició, instrumentació 
i producció, elogiable per ambiciós i 
per haver aprofitat tan bé els mitjans 
a l’abast en aquests temps de crisi. A 
més de les ja esmentades, destaquen 
en el nou disc altres cançons com ara 
6 de cada 5, amb les seves estadísti-
ques impossibles, i la dramàtica El 
bolero maldito, una bona demostració 
del romanticisme sense coartades de 
Le Croupier. 
JORDI SALA LLEAL (ED.)
Dialogant amb els clàssics
Documenta Universitaria.
Girona, 2010. 212 pàgines.
Una colla de professors de la 
Universitat de Girona comenten 17 
clàssics de la literatura universal. 
Tirant lo Blanc, Faust, Don Quixot de 
la Manxa, Moby Dick, Les flors del mal 
o La transformació són alguns dels 
títols imprescindibles. Una invitació a 
conèixer o redescobrir grans obres.
CARLES MCCRAGH I DANIEL TORRENT
Fauna fantàstica  
del Fluvià a Besalú
Ajuntament de Besalú.
Besalú, 2010. 80 pàgines.
Recull imaginari de la fauna del riu 
Fluvià al seu pas per Besalú. El boc, 
l’animal del sucre o els crancs de Sant 
Esteve han estat somiats i descrits 
amb imaginació per Carles McCragh 
i dibuixats amb tonalitats nocturnes i 
tardorals per Daniel Torrent.
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